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Decreto 2.055/69, de 25 de septiembre, por el que se re
gula el ejercicio de actividades subacuáticas.— Pági
nas 2.477 a 2.480.
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Publicaciones.
O. M. número 3.414/69 por la que se declara de utilidad
para la Marina la obra titulada «A los futuros Sargen
tos».—Página 2.480.
Entregas de mando.
O. M. número 3.415/69 por la que se aprueba la entrega
de mando del minador «Eolo».—Página 2.480. -
O. M. número 3.416/69 por la que se aprueba la entrega
de mando de la fragata rápida «Liniers». Páginas 2.480
y 2.481.
O. M. número 3.417/69 por la que se aprueba la entrega






Resolución número 207/69, del Almirante Tefe del De
partamento de Personal, por la que se promueve a su
inmediato empleo a los Capitanes de Corbeta Ingenie
ros don José Millán Espino y don Fernando Saliquet
Láinez.—Página 2.481.
Retiros.
Resolución número 212/69, del Almirante Jefe del De
partamento de Personal, por la que se dispone pase a
la situación de «retirado» el Teniente de Navío don
Valentín Rodal González.--Página 2.481.
RESERVA NAVAL
Retiros.
Resolución número 211/69, del Almirante Jefe del De
partamento de Personal, por la que se dispone piase a
la situación de «retirado» el Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa don Carlos de la Huerta y Gó
mez de Barreda.—Página 2.481.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Retiros,
O. M. número 3.418/69 por la que se dispone pase a la
situación de «retirado» el Subteniente Mecánico don
Manuel Pena Rodríguez.—Página 2.481.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Especialidades.
Resolución delegada número 208/69, del Almirante Jefe
del Departamento de Personal, por la que se reconoce
la Especialidad de Intervención de la Economía de
Guerra al Teniente Coronel de Intervención don Anto
lín Sánchez Vieites.---Página 2.482.
Bajas.
O. M. número 3.419/69 (D) por la que se dispone cause
baja en la Escuela Naval Militar el Aspirante de se
gundo año de Intendencia don Víctor Fernández Ca
nosa.—Página 2.482.
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UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPOS DE OFICIALES
Destinos.
O. M.."Yittmero 3.420/69 (D) por la que se dispone pase
a. clegéAbillkar el cometido de Funciones Judiciales en
e
la B,IselíNaval de Canarias el Comandante 'de Infan,
feria kle alna don Miguel Palliser Pons. Pági
na 2.442.
O. M. mitrwyó 3.421/69 (D) por la que se dispone pase
destinado:" la Jefatura del Apoyo Logístico el Coman
da,n.ti.eotrel. Infantería de Marina don Antonio Martínez
Checa.—Página 2.482.
O. M. número 3.422/69 (D) por La que se dispone pasen
a ocupar los destinos que se indican los Comandantes
de Infantería de Marina que se expresan.—Página 2.482.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Licencias por en,fernzo.
O. M. número 3.423/69 (D) por la que se conceden dos
meses de licencia por enfermo al Mayor (Teniente) de
Infantería de Marina don Andrés Martínez Vázquez.
Páginas 2.482 y 2.483.
SECCION ECONOMICA
Bonificación por permanencia en servicio de vuelo.
Resolución número 209/69, del Almirante Jefe del De
partamento de Personal, por la que se reconoce el de
recio al percibo del 20 por 100 del sueldo al Capitán
de Corbeta don Pedro Regalado Aznar.—Página 2.483.
Trienios.
Resolución número 213/69, del Almirante
partamento de Personal, por la que se




circunstancias que se expresan, al Coronel del Cuerpo
de Ingenieros de Armas Navales don Manuel Acedo
Cerdá. Página 2.483.
Permanencias.
Resolución número 218/69, del Almirante Jefe del De
partamento de Personal, por la que se conceden los
premios de permanencia, en el número y circunstan
cias que se indican, al' personal de Marinería que se
relaciona.—Página 2.484.
Sueldos.
Resolución número 217/69, del Almirante Jefe del De
partamento de Personal, por la que se conceden los
sueldos, en el número y circunstancias que se citan, al
personal de Marinería que se reseña.—Páginas 2.484
y 2.485.
Gratificación por labores tóxicas.
Resolución número 214/69, del Almirante Jefe del De
partamento de Personal, por la que se concede el de
recho a la percepción de una gratificación especial por
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DECRETO 2.055/1969. de 25 de septiembre,
por el que se' recluía el-ejercicio de activida
des .mbacuáticas. •
El auge experimentado en nuestro país por el ejer
cicio de las. actividades subacuáticas --tanto en su
aspecto deportivo como en el laboral, utilizando mo
dernas técnicas y equipos que permiten al buceador
una gran autonomía y libertad de movimientos, y
además en un medio naturalmente hostil al hombre,
que supone un indudable riesgo para quien lo prac-•
tica— hace necesario definir concretamente los con
ceptos generales que han de regular este tipo de ac
tividades a nivel nacional y' su respectivo encuadra
miento en los organismos deportivos y laborales ,co
rrespondientes, estableciendo así. las bases para un
posterior desarrollo mediante disposiciones de menor
rango que determinen las particulares normas de apli
cación en cada caso concreto.
-En consideración a que la técnica que se utiliza en
estas actividades es la misma, cualquiera que sea el
lugar en que se aplique, es necesario hacer extensión
de sus preceptos, tanto al medio marítimo como a los'
depósitos hidráulicos y cursos de agua interior, Sal
vando siempre las competencias respectivas.
En lo que a competencia se refiere, se han tenido.
en cuenta las especiales facultades que carrespon
den,a la Armada, ya sea porque el, ejercicio. 'del bu
ceo tiene fugar predominantemente en el medio ma
rítimo —sobre el que le corresponde jurisdicción por
motivos de seguridad nacional, o en virtud de las
atribuciones que se derivan de la • Ley sesenta/mil no
vecientos sesenta y dos, de veinticuatro de diciembre,
referente a extracciones -de restos y otras para las
que- puede ser necesaria la intervención de los bu
ceadores.
Igualmente se ha tomado en consideración la con
veniencia de que, por razones de tipo orgánico y eje
cutivo, la solicitud de expedición de títulos de 'ca
rácter del.).ortivo se formule a través de la Delegación
Nacional de Educación Física y Deportes.
Como complemento de lo anterior, y en atención a
la diversidad de actividades a las que se puede apli
car el buceo, se han distribuido racionalmente las
competencias referentes al controla de estas activida
des —entre los Departamentos y Organismos afec
tados— en los ámbitos militar, laboral y deportivo.
En su virtud, a propuesta del Vicepresid^te del
Gobierno, y de acuerdo con la propuesta elaborada
Por la Comisión Interministerial constituida al efec
to, y previa deliberación del Consejo de Ministros en'
su reunión del día doce septiembre de mil novecien




Artículo primero.—A los efectos del presente De
creto, se entiende por buceo el hecho de -mantenerse
Gobierno
bajo el agua con el auxilio de aparatos o técnica'á
que permitan el intercambio de aire con él exterior,
o bien de cualquier sistema que- facilite la respiración,
con objeto de conseguir una permanencia prolongada
dentro del medio líquido.
Artículo segundo.—El buceo, por razón de la téc
nica en que se fundamenta, se clasifica en :
Uno. Buceo clásico : el que se realiza mediante
equipos de casco rígido, en directa dependencia de
medios auxiliares situados en la superficie.
Dos. Búceo autónomo : el qut se lleva a cabo uti
lizando medios' respirataorios transportados. por el
propio Buceador, permitiendo plena- autonomía de
movimiento.
Tres. Buceo semiautónomo : el que se realiza con
la técnica del buceo autónomo, pero en dependencia
directa de medios auxiliares situados en la super
ficie.
Cuatro. Buceo libre : el que se realiza sin los me
dios anteriores.'
Artículo tercero.—Las modalidades de buceo, en
razón de Ja finalidad a ,que se. apliquen, son las si
guientes:
Uno. I3uceb deportivo : tiene por finalidad el ejer
cicio de una actividad deportiva, se efectúe o no en
,competición. _
Dog. • Buceo profesional : el que se utiliza para el
desarrollo de una actividad de orden laboral.
Tres. - Bficeo militar : el /que llevan a cabo'rniem
bros de los Ejércitos, o personal bajo su dirección,
para el cumplimiento de fines militares.
Generalidades v ámbito de aplicación.
Artículo cuarto.—Los preceptos contenidos en el
presente 'Decreto, relativos a las actividades subacuá
ticas, son de aplicación cualquiera que sea el lugar
en que se realicen o los medios que se empleen.
Artículo quinto.—El buceo quedará sometido a las,
normas establecidas, o que puedan establecerse, por,razón del lugar en que se practique.
Artículo sexto.—El buceo no estará sujeto a requi
sito álguno, salvo al cumplimiento de las normas. a
que se hace referencia en el artículo auterior.
Artículo séptimo. — Podrán ejercitar actividades
subacuáticas, por los procedimientos dé buceo seña
lados en este Decreto, todos los 'españoles mayoresde dieciséis años, siempre que se hallen en • posesión
del corréspondiente título de aptitud y cumplan los
requisitos exigidos por la legislación vigente.
Artículo octavo.—El ejercicio y práctica del buceo
I)01' extranjeros "no residentes en España" y dentrode las aguas jurisdiccionales españolas precisará una
autorización especial de carácter tempórJ1, en cada
caso, expedida por la Autoridad provincial civil, o lo
cal de Marina, según se trate de zonas de interior o
marítimas.
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Los .extranjeros "residentes en España" deberán
obtener las titulaciones que se exijan, a los espa
ñoles.
Artículo noveno.—La autorización a que se hace
referencia en el artículo anterior se concederá cuan
do el solicitante posea título expedido por un Centro
español reconocido, o el título- equivalente extranje
ro visado por un Centro naQional.•
En la autorización se hará constar las disposicio
nes restrictivas previstas en este Decreto, las restan
tes que sean de aplicación y los límites de la zona
para la que tenga validez. Las autorizacionestem
porales cleberán ostentar la firma del solichante, quien
se compromete con ello a ejercer sus actividades en
las condiciones exigidas por la legislación vigente.
Artículo décirno.—El ejercicio de actividades sub
acuáticas por parte de los españoles y de los extran
jeros residentes en España exigirá una autorización
previa similar a la definida en el artículo noveho_an
terior.
•
A efectos de 'estas autorizaciones, se considera di
. vidido el litoral español en las zonas correspondien
tes a los tres Departamentos Marítimos y la del ar
chipiélago canario y provincia de Sahara.
"
La pertinente autorización se expedirá por una
de las autoridades provinciales marítimas compren
dida en la zona para la cual se- solicite aquélla.
Cuando' la permanencia en
•
una misma localidad
del titular de una de estas autorizaciones sea supe
rior a setenta y dos horas, aquél estará obligado a
presentarse a la Autoridad local. de Marina.
Artículo undécimo.—Lbs españoles voseedores de
títulos de buceo profesional con anterioridad a su li
cencia absoluta estarán encuadrados eh la matrícu
la naval militar, de conformidad con lo establecido en
el *artículo doce de la Ley General del Servicio Mi
litar.
•
• Condiciones técnicas y. físicas.
' Artículo duodécimo.—Para las actividádes corres
pondientes al buceo clásico se establecen los títulos
de buzos que se definen en el artículo -siguiente. Los
títulos de buceador abarcarán el ejercicio de las téc
nicas de buceo autónomo y semiautónomo, en ra
zón de la similitud de los equipos que manejan.
Artículo .decimotercero.—Los títulos de buceo que
se pueden conceder, á tenor de las posibles modali
dades, son los siguientes :
Uno. Títulos deportivos :
Buceador Instructor.
Buceador Monitor.
Buceador de primera clase.
Buceador de segunda clase.
Dos. Títulos profesionales:
Buzo Instructor.
Buzo de gran profundidad.
Buzo .de pequeña profundidad.
Buceador Instructor.
Buceador de primera clase.
Buceador de segunda clase.
Tres. Títulos militares :
Serán definidos por el Alto Estado Iayor en su
misión coordinadora tntre los Ministerios militares,
señalando su equivalencia Con los deportivs y pro
fesionales, regulados en este Decreto. -
Articulo decimocuarto.—Los títulos a que se hace
referencia en .el artículo duodécimo serán expedidos :
Uno. Los - deportivos, por el Ministerio de Co
mercio (Subsecretaría de la Marina Mercante), a pro
puesta de la Delegación Nacional de Educación Fí
sica y Deportes.
Dos. Los profesionales por el Ministerio de Co
mercio (Subsecretaría de la Marina Mercante).
• Tres. Los militares, por el Organismo técnico de
buceadorés de la Armada.
Artículo decimoquinto.—Las actividades permiti
das á los poseedores de loS títulos señalados en el ar
tículo decimotercero son las siguientes :
Uno. Títulos deportivos.—Actividades deportivas,
exclusivamente', sean o no en competición, dentro de
las limitaciones que especifiquen 'las Autoridades ci
viles o de Marina.
Dos. Títulos profesionales.—Las actividades de
portivas citadas en el apartado, antérior, 'con arreglo
a las,normas que regulan aquéllas y las 'laborales que
puedan desarrollar de acuerdo con las titulaciones de
carácter profesional de que sean poseedores:
Tres. Títulos militares.—Dentro del ámbito civil,
las acávidades deportivas concedidas a los títulos
profesionales ; dentro da ámbito militár,, las corres
pondientes a la titulación que posean. •
No podrá autorizarse. actividades de buceo distin
tas a las señaladas en el presente artículo.
Artículo decimosexto.—Por el Ministerio de Co
mercio (Subsecretaría de la Marina Mercante) se es
tablecerá el régimen de \ convalidaciones oportuno
para que los poseedores de títulos deportivos puedan
adquirir títulos profesionales.
Análogamente, y previo acuerdo con los Ministe
rios 'militares, se establecerá el régimen- de convali
"-aciones para la posible adquisición de títulos profe
sionales por los poseedores de títulos militares.
Artículo decimoséptimo.—Los títulos citados en el
artículo decimotercero deberán ir siempre acompa
ñados.de la certificación oficial de aptitud física, ex
pedida de acuerdo con la ficha médica corresnon
diente ; la validez de esta certificación será de tres
arios para las actividades deportivas y de un año
para las•profesionales.
Condiciones restrictiva4.
Artículo decimoctavo. Ouedá píohibido :
Uno. El ejercicio de la pesca, o marisque°, de
cualquier clase 'que se realice utilizando las téc
nicas de buceó reguladas por el presente Decreto.
Dos. El levantamiento de. planos o cartas dé
fondo submarino sin la previa autorización expre
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sa ¿te la autoridad local de 1\ilarina, quien Dodrá
denegarla por razones de • seguridad o de otro
orden.
Tres. El empleo de explosivos, salvo para tra
bajos de orden profesional debidamente autori
zados.
Cuatro. Sumergirse bajo la influencia de dro
gas, en estado de alcoholismo o infringiendo las
normas de seguridad personal que se establezcan.
Artículo decimbnoveno. — Queda condicionada
al cumplimiento de las disposiciones que regulen
estas actividades la extracción de algas, argazos,
etcétera, por medio de' estas técnicas de buceo
Artículo vigésimo.—"Sin perjuicio de los dere
chos establecidos en el Código Civil, todo bucea
dor o buzo que encuentre objetos sumergidos dve
presunto valor artístico, arqueológico, científico
o 'material estará obligado a dar cuenta de 'ello a
la autoridad local de Marina, la cual, si se tratare
de objetos artísticos o arqueolókicos, comunicar.í
inmediatamente el hallazgo a la Delegación Pro
vincial del Ministerio de Educación v Ciencia. y
le hará entrega de los objetos hallados a los .,?fec
tos oportunos. De igual manera, y a los efectos
expresados, deberá ponerse en conocimiento de las
autoridades militares o-civiles, de acuerdo con sus
competencias respectivas, cuando el hallazgo tu
viere lugar como consecuencia de actividades
subacuáticas en erni)alses, ríos o curos de' agua
del interior.
Artículo vigésimo primero.—Las autoridades de.
Marina en el mar litoral, así como los Gobiernos
militares y civiles y las Confederaciones Hidro-
•
gráficas y Comisarías de Aguas, de acuerdo con
sus competencias respectivas, podrán establecer
zonas prohibidas al buceo ya sea con carácter tem
poral o definitK7o..
Salvo disposición en contrario, se consideraráii.
zonas prohibidas todas las próximas a instalacio
nes navales militares hacia el exterior de las mil
mas y En la extensión que se detertiline. I.os bu
ques' de la Armada atracados, o fondeados, y los
mercantes se considerarán como instalaciones mi
litares', a estos efectos.
Artículo vigésimo segundo.— Las infracciones
al presente Decreto, a parte de las sanciones que
pudieran bser de aplicación con arreglo a la Ley
ciento sesenta Sr ocho/mil novecientos sesenta y
uno•, de veintitrés de diciembre, sobre sanciones
por faltas cometidas Contra las -Leyes, Re2:lamen
tos y Reglas Generales de Policía de Navegación
de las industrias marítimas y de los puertos, no
comprendiclas en la Ley Penal cle la .Marina "Mer-,
cante, podrán dar lugar a la retirada temporal del'
título correspondiente, por períodos proporciona
dos a la entidad de la infracción, e incluso a su
retirada definitiva.
competencias.
Artículo vigésimo tercero.—Corresp.orKie al. Mi
nisterio de Marina:
Uno. El establecimiento de zonas mlritimas
prohibidas o restringidas para la práctica de las'
Numero 226.
actividades subacuáticas, en función (W su influen
cia en la defensa nacional. •
Dos. La concesión de autdrizaciones para in
vestigaciones submarinas., exploración. trabajos
y extrapcción de restos submarinos, de acuerdo con
lo dispuesto .en la Ley sesenta/mil novecientos
sesenta y dos, de veinticuatro de diciembre.
Tres. La formación del personal multar o al.
servicio de la Armada para el ejercicio de buceo
militar.
Cuatro. La colaboración técnica con Organis
mos y Entidades militares o civiles y el asesora
miento sobre actividades y técnicas de buceo.'
Cinto. El conocimiento de la existencia, locali
zación y atribucionel de las .organizaciones civiles
dedicadas a actividades de buceo.
Artículo vigésimo cuarto.—Corresponden al Mi
nisterio de Comercio (Subsecretaría de la Xlarria
Mercante) :
Uno. La expedición y registro de -títulos de
buceo, excepto los 'militares. La expedición de tí
tulos deportivos se hará, en todo caso, a propues
ta de la Delegación Nacional de Educación Física
y Deportes.
•
Dos. La concesión de licencias para la reali
zación de trabajos subacuáticos, sil perjuicio de
la competencia del Ministerio de Industria en lo
relativo a trabajos de astillero, limpiezas de fon
dos, reparaciones y reconocimiento de bu lues.
Tr'es. La renovación periódica de títulos y li
cencias de tipo laboral. .
Cuatro. La concesión de licencias temporales
a extranjeros para el ejercicio de actividades pro
fesionales de buceo.
Cinco. El control del ejercicio del buceo pro
fesional.
Seis. La homologacia (Je títulos expedidos
por los Ministerios militares en el orden laboral.
Siete. Las sanciones -y retirada 'de títulos- la
borales y deportivos, sin perjuicio de las faculea
des que en cuanto a los últimos, correspondan a
la Delegación Nacional de Educación Física v De
portes.
Ocho. El dictado de normas de seguridad en
las actividades de buceo.
Nueve. La homólogación de materiales de bu
ceo' y. su normalización previo informe del is,linis
terio de Industria.
Diez. La autorización de apertura de Centros
y Organismos profesionales de buceo, dando cuen
ta de ello al ,Ministerio .de Marina.
Once. La aprobación de programas, planes,
pruebas, etc., para la concesión de títulos, así
como el reconocimiento de los Centros autoriza
dos para la enseñanza del buceo. El reconocimien
to de los Centros de enseñanza del buceo depor
tivo será a propuesta de la Delegación Nacional
de Educación- Física y Deportes.
Doce. La comunicación a la 'Delegación Na
cional de Educación Física y Deportes de las sanciones que impongan a quienes posean titulos de
buceo deportivo.
Artículo vigésimo quinto. Corresponde a la
Delegación Nacional de Educación Física y De
portes:
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Uno. La coordinacióa e inspección de toda
clase de actividades de buceo deportivo.
. Dos. La expedición de csertificados de examen
y tramitación, de títulos deportivos.
Tres. La vigilancia y denuncia pertineitte Je
las actividades del buceo deportivo.
Cuatro. La propiiestá de homologación de tí
tulos expedidos por Centros deportivos, a efectos
de la práctica del buceo deportivo.
Cinco. La propuesta de sanciones, incluso la
retirada de títulos, por infracciones al contenido
de este Decreto o a las disposiciones en vigor,
dentro de la prácticá del buceo deportivo, sin per
juicio de imponerlas directamente, en uso de sus
facultades, derivadas i de la Ley setenta y siete/mil
'novecientos sesenta y uno, de veintitrés de di
ciembre, de Educación Física, y la co-municación
de las que así imponga al Ministerio- de Comercio
(Subsecretaría de la Marina Mercante).
Seis. La propuesta de programas de 'enseñan
za del buceo deportivo o de modificaciones de los
mismos.
Siete. Emitir cuantos informes, relacionados
con el buceo, le interesen los Ministerios v auto
ridades competentes.
Artículo vigésimo sexto.—Corresponde al Mi
nisterio de la Gobernación, a través de los Go
bi.ernos civiles, yal Ministerio de Obras Públicas,
a -través de las Confederaciones Hidrográficas y
Comisarías de Aguas, la vigilancia y control de
las actividades de buceo en embalses, ríos y _cur
sos de agua del interior, de acuerdo con sus com
petencias respectivas.
Artículo vigésimo séptimo.—Cuando la prácti
ca de actividades subacuáticas haya de realizarse
en lugares comprendidos en zonas o Centros de
clarados de interés turístico nacional,. se estará
tan-ibién a lo dispuesta en el artículo setenta del
Reglamento de la Ley de Centros de Interés Tu-,
rístico Nacional-de veintitrés de_diciembre de mil
novecientos sesenta y cuatro.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.—Los buzos y .buceadores que actual
mente viene actividades de buceo con
tinuarán ejerciéndolas hasta la publicación de las
disposiciones complementarias de desarrollo del
presente Decreto, sin más requisito que la. pre
sentación a la autoridad :local de Marina o a la
civil que corresponda, de un certificado de apti
tud física expedido a la vista de lo dispuesto en
el artículo diecisiete. del presente Decreto.
Segunda.—En tanto la Subsecretaría de la Ma
rina 1VIercante no disponga de Centros docente.
para la enseñanza del buceo profesional ni para
hacer frente a las atribuciones de orden técnico
que le competen, el Organismo técnico de bucea
dores de la Armada expedirá los títulos de buceo
profesional, y será el Centro asesor técnico de
dicha Subsecretaría para todo tipo de avidades
de- dicho buceo.
ISPOSICION ADICIONAL
Por la Presidencia del Gobierno, a propuesta de
los Ministerios y. Organismos competentes, se dic
tarán las disposiciones que sean necesarias para el
desarrollo de lo dispuesto' en el presente Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
•en Madrid a veinticinco de septiembre de mil no
vecientos sesenta y nueve. ,
FRANCISCO FRANCO
•
El Vicepresidente del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
(Del B. O, del Estadónúm. 232, pág. 15.182.)
-•••••••••".\
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Pubficaciones.
Orden Ministerial núm. 3.414/69.—De confor
midad con la propuesta del Estado Mayor de la Ar
mada, y -de acuerdo con lo informado por los 'Centros ,
competentes, he resuelto declarar de utilidad para
"la Marina la obra titulada "A los futuros Sargentos",,
recomendando su adquisición a las Dependencias y
Bibliotecas de la Armada interesadas.





Orden Ministerial núm. 3.415/69.—Se _aprueba
la entrega de mando. del minador Eolo, efectuada por
el Capitán de Fragata don Luis González López al
de su mismo empleo don Modesto C. Blanco Cobelo.




Orden Ministerial núm. 3.416/69.—Se aprueba
la entrega de Mando de la fragata rápida Liniers,
efectuada por el Capitán de. Friagata don Carlos Bas
Página 2.480. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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«tarreche del Carre al de su "mismo empleo don José
María -González-Madroño de Simón-Altuna.




Orden Ministerial núm. 3.417/69.—Se aprueba
la entrega de mando del dragaminas Miño, efectuada
por el Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa
don Eduárdo Herandez Feal al Teniente de Navío
don Justillo Antón Pérez-Pardo.










Resolución núm. 207/69, d'el Almirante Tefe del
Departamento. de Personal.—Como consecuencia de la
vacante producida por el pase a la situación de • "su
pernumerario" del Capitán de Fragata Ingeniera
(Rama de Arria. Navales) (fon Francisco Eguilior
-Gándul, por Resolución número 128/69 (D. O., inri
mero 197), se 'promueve a su inmediato empleosa los
Capitanes de Corbeta Ingenieros (Rama de Armas
Navales) don José Millán Espino y don Fernando
Saliquét Láinez, primero y segundo en su 'empleo,
que se encuentran cumplidos de condiciones y han
sido declarados "aptos" por la Junta de Clasificación.
Estos ascensos corresponde a los turnos segundo
y tercero de amortización, respectivamente, debiendo
continuar el primero de los citados en la situación
de "servicios especiales".
Les corresponde a ambos la antigüedad del empleo
y escalafonamiento la de 30 de agosto de 1969, y efec
tos administrativos a partir- de la revista siguiente,
escalafonándose pór el orden citado, a continuación
del -Capitán de Fragata Ingeniero (Ran-la de Armas
Navales) don Francisco Cumbrera Pérez.
Madrid; 27 de septiembre de. 1969.
•
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 212/69, del Almirante Jefe del
Departamento de Personal.—Por cumplir el día 25 de
marzo de 1970 la edad reglamentaria., se dispone que,
en dicha fecha, el Teniente de Navío (ET) don Valen
tín Rodal González cese en la situación de "actividad"
y pase- a, la de "retirado", quedando pendiente del
seíblamiento de haber pasivo que determine el Con
sejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 29 de septiembre 'de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 211/69, del Almiralte Tete del
Departamento de Personal.—Por cumplir el día 26 de
marzo de 1970 la edad reglamentaria, se dispone que. ,
en dicha fecha', el Capitán de Corbeta de la Reserva
Naval Activa don Carlos de la Huerta y Gómez de
Barreda cese en la situación de "actividad" y pase
a la de "retirado'', quedando pendiente del señala
miento de haber pasivo que' determine el Consejo
Supremo de justicia Militar.
Madrid, 29 de septiembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO .DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
•
Orden. Ministerial núm. 3.418/69 (D)-.—A peti
ción propia, se dispone que el Subteniente Mecánico
don Manuel Pena Rodríguez pase a la: situación de
"retirado", quedando pendiente del haber pasivo que
le señale el Consejo Supremo de justicia Militar.
o
Madrid, 27 de septiembre de 1969.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
. Especialidades.
Resolución delegada núm. 208/69, del Almiran
te Jefe del Depaltamento de Personal.—Como con
secuencia de expediente incoado al efecto, se reconoce
la Especialidad de "Intervención de la Economía de
Guerra", creada por Orden Ministerial número 2.372'
de 1969, de 26 de mayo de 1969 (D. O.. núm. 122),
al Teniente Coronel de Intervención don Antolín,
Sánchez Vieites.
Madrid, 26 xcle septiembre de 1969.
• Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita • da Veiga Sianz
Excmos. Sres. ...
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.419/69 (D). — Corno
comprendido en el. artículo 77 del vigente Reglamento
de la Escuela Naval Militar, se dispone cause baja
en la misma el aspiránte de segundo año de Inten
dencia don Víctor Fernándei Canosa, quedando en. la
situación militar que por su edad le corresponda.
Madrid, 27 de septiembre de 1969.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JVFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,








Orden Ministerial núm. 3.420/69 (D).---Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina
don Miguel Palliser Pons cese en el Arsenal de Las
Palmas de Gran Canaria y pase a desempeñar el co
metido de funciones jud,iciales en la Base Naval de
Canarias.
1
Este destino se confiere con carácter' forzoso.
Madrid, 29 de septiembre de 1969.
Por delegación:•
EL ALMIRANTE
O JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Orden Ministerial núm. . 3.421/69 (D).—Se dis
pone ciue el Comandante de Infantería de Marina,
.Grupo "11", clon Antonio Martínez Checa cese como
Jefe cl¿l Negociado de Estadística del segundo Es
calón de la jurisdicción Central y pase destinado a la
Jefatura del Apoyo Logístico. •
■••
•
Este destino se' confiere con carácter voluntario.
Madrid, 29 de septiembre de 1969.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL ,DEPARTAMENTO DE PáSÓNAL,




Orden Ministerial núm. 3.422/69 (D).—Se dis
pone que los Coma.ndanItes de Infantería de Marina,
Grupo "B", que a continuación se relacionan cesen
en sus actuales destinos y pasen a ocupar los que al
frente de cada uno se indican:
Don Antonio Barcia González.—Juzgado Perma-:
riente de la Flota en el Departam'ento Marítimo de
El •Ferrol del Caudillo.*
Don Antonio Alcaide Mohedano. yuzgado Perma
nente de la Flota en el ,Departamento Marítimo de
Gdiz. •
Dón • Mariano Ramírez Alonso.—Juzgado Perma
nente de la Flota en el Departamento Marítimo de
Cartagena.
'Estos destinos se confieren con carácter forzoso.






JEFE DEL DEPARTAMENTO IDE PERSONAL,
Excmos. Sres.
Sres. ...
Joaquín María Pery Junquera
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
gt
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 3.423/69 (D). - Como
resultado de expediente incoado al efecto, y de acuer
do con lo informado por la Junta Central de Reco
nocimientos de Sanidad de la Armada, se concede dos
meses de licencia por enfermo al Mayor (Teniente)
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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'
de Infantería de Marina don Andrés Martínez. Váz
quez, que disfrutyrá en Fuenlabrada (Madrid).





JEFE DEL DEPARTAMENTO' DE PERSONAL,







Bonificación por permanencia en servicio de vi,,telo.
Resolución núm. 209/69, del Almirante jefe del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesta por la Sección Econórilica de este Depar
tamento de Personal, y lo informado por la Inter
venCión_ del citado Departarrientó, con _arreglo a lo
dispuesto en la Orden -Ministerial de 5 de enero de
1956 (D. O. núm. 6), se reconoce al Capitán de Cor
beta (Av) I(Er) don Pedro Regalado Aznar el derecho
al percibo del 20. por 100 del sueldo, en la cuantía
señalada para su actual empleo por la Legisláción
anterior a la.Vigencia de la Ley 113 de 1966 (D'Amo
OFICIAL núm. 298), durante cinco años, nueve meses
y trece días aipartir del .día 1 del mes actual, primera
Núnicro 226.
revista siguiente a la fecha de su cese en servicios
de vuelo en 22 de agosto de 1969.
Esta bonificación deberá finalizar el día 13 de julio
de 1975.
Madrid, 25 de septiembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PER1ONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ... _
Trienios.
Resolución núm. 213/69, del Almirante jefe .del
Departameuto de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Départamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento', y -con arreglo a lo dispuesto en
Orden Ministerial de 1 de diciembre de 1952 (DIA--
R-I0 OFICIAL núm. 282) y disposiciones complemsn
tarias, se concede al personal de la Armada que fi
gura.' en la relación anexa los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan :
Madrid, 27 de septiembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excnios. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
-




• • • • • •
-••••
OBSERVACIONES:












































Por Orden Ministerial número 3.322/69 (D., O. núm. 204), de fecha 6 de septiembre de 1969, y como consecuen
cia del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Coronel Acedo Cerdá, se le concede, a efectos de trienios
Y Pasivos, como servicios, el tiempo transcurrido entre el 5 de marzo dé 1952 y el 22 de marzo de 1954, en qué, en si
tuación de."supernumerario", prestó servicios como Director de la Empresa Nacional de Optica, S. A." ; por ello, se
rectifican los trienios concedidos en la* forma propuesta'.
Quedan rectificadas en este sentido las concesiones anteriores.
Las cantidades que puedan corresponderle las percibirá por la Habilitación General de este Ministerio hasta su pase
a la situación de "retirado", en 13 de febrero de 1966, con deducc?ón de las cantidades ya percibidas por este concepto.
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Permanencias.
Resolución núm. 218/69, del Almirante jefe (lel
Departamento de Personal.—De. conformidad con lo
propuesto porla Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo ‘informado por la Intervención (lel
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
el Decreto número 329 de '1967, de 23 de febrero
(D. O. núm. 52), se concede al personal de la Armada
que figura en la relación anexa los .premios de per
manencia en el número v circunstancias que se ex
presan :
1\1-adrid, 27 de septiembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera,
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.









Cabo 2.° Esp. Mec.
Cabo 1° Esp. Mec.
NOMBRES Y APEL Linos
Manuel Moreno Bernáldez
José L. García Manso ,
José L. García Manso ...
José A. de Francisco Pérez
David Jiménez Salmerón
Manuel J. Casas Lamas
Manuel J. Casas Lamas
Luis Roldán Mariscal ...
Jesús Filgueiras Allegue








• • • • • • • •
•
• •
• • • • •
. . .
• • • • •••11, • • • • • • •
• • • • • •
. . . • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • •
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• • • • • •



















































Estas permanencias se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 1 de a disposici5n •íransitoria primera
del Decreto 329/67, de 23 de febrero (D. a núm. 52), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el
artículo 2.° del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Sueldos.
Resolución núm. 217/69, del Almirante Jefe del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
el Decreto número 329 de .1967, de 23 de febrero
(D. O. núm. 52), se concede al personal de la Ar
mada que figura en la relación anexa los sueldos en
el número y circunstancias que se expresan :
Madrid, 27 de seiStiembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE. PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.





Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo 2.° Especialista ele Maniobra ...
Cabo 2.° Especialista de Maniobra ...
Cabo 2.° Especialista de Maniobra ...
Cabo 2.° Especialista 'de Maniobra
Cabo 2.° Especialista de Maniobra ...
Cabo 2.° Especialista de Maniobrá
Cabo 2.° Especialista de Mailiobra
Cabo 2.° Especialista de Maniob?a
Cabo 2.° Especialista de' Maniobra ...
Cabo 2.° Especialista Artillero ...
Cabo 2.° Especialista Artillero ...
Cabo 2.° Especialista Artillero .






• • • •
Diofiisio García Medeb
Manuel Guímeral Jiménez ...
Laudelino Fernández Espiñeira
Vicente•Mariño García ... • • .
Adolfo Romaní Núñez ... ••
José Antonio Novo Pérez ...
Tomás Allegue Romero ...
Ginés Heredia Tabal
Manuel Romero Romero ...
Adolfo Bejarano Fernández ... •••
Francisco García Sánchez ...
Manuel Marín Asensio ...
Manuel Rodríguez Román
• • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • •
•
■
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
















































































































2.° Especialista Electrónico ••• •••
2.° Especialista Electrónico ••• •••
2.° Especialista Electrónico ••• •••
2.° Especialista Electrónico •••
2.° Especialista Electrónico •••
2.° Especialista Electrónico ••• •••
2.° Especialista Electrónico ••• •••
2.° Especialista Electrónico ••• •••
2.° Especialista Electrónico ••• •••
2.° Especialista Electrónico ...
2.° Especialista Radiotelegrafista.
2.° Especialista Radarista
2.° Especialista Sonarista ••• ••• •••
2.° Especialista Sonarista
2.° Especialista Mecánico ••• ••• •••
2.° Especialista Mecánico ••• ••• •••
2.° Especialista Mecánico ••• •••
2.° Especialista Mecánico ••• •••
2.° Especialista Mecánico
2.° Especialista Mecánico ••• •••




2.° Especialista Mecánico ••• ••• •••
2.° Especialista Mecánico ••• ••• •••
2.° Especialista Mecánico ... ••• ..•
2.° Especialista Escribiente ••• •••
2.° Especialista Escribiente ••• •••
2.° Especialista Escribiente ••• •••
2.° Especialista Escribiente ••• •••
2.° Especialista Escribiente ••• •••
2.° Especialista Escribiente ••• •••
2.° Especialista Escribiente ••• •••
•••
• • • • •
• • • • • •
Juan San Leandro Ros ...
Agustín Cobos López ...
Jesús Mariano Asensio López
Julio E. Pascual Jiménez ...
Antonio Clemente Díaz ...
José Romero Monge
Antonio Andréu Romero ... •••
Alfonso Baena Alonso ...
Francisco Braza Venero ... •••
Manuel Gutiérrez Marín ... •••
José López Coleto •••
José A. Serra .-knguera •••
José Torrado Saavedra •••
Guillermo Belzunge Gallego •••
José Benito Romar Soneira
José María García Sánchez •••
Ramón Montejano Navarro •••
Antonio Plazas Pedreño •••
Domingo Abellán Arnelles •••
Silverio Balbastro Lafuente •••
Jaime Barcia Ruiz ... .
Fidel Carreras Barbero ... •••
Jesús Filg-ueiras Allegue ... •••
Francisco. García García ... •••
José Jordán Beneyto •••
Caros Márquez Lozano ... •••
Ricardo Medeiro Martínez
Manuel Rocha Sánchez ...
Antonio Sánchez García ...
Bartolomé Tous Reñasco
Pedro Vivancos Lozano ...
Francisco Alcántara Gómez ...
Antonio Amezcúa Soto ...
J sús María Jiménez Pérez ...
José I-. Pereira Almazo •••
Antonio Rubio Losada ... •••
Juan Vargas Torrejón •••





• • • • • 1/‘• •
• • • • • •
•
•
• • • • • •
• • • • • •
••• •••
••• ••• ••• •••
• • •
• • • • • • • • • •••
• • • • •• • •• • •• • ••
• • • • • •• • ••• •••
•••






• •• ••• • • ••• •••
••• •• • •••
••• •• • ••• • •••
••• •• • ••• ••• •••
••• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • ••• • • • •••
• • • • • • • • • ••• •• •
••• • • • • • • • • •
• • • • • • •• • • • • • • •
• • • 1■•• ••• •• • •••
• • • • • • • • • •• • • • •• • • ••
• • • • • • • • • •• • •••
•• • •• • •• • •• • •• •
•••
••• • • • • •••
• •• • ••• • •• •••




• • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • •• • • • •
• • • • • • ••• • • • • • •
••• ••• • • ••• •••
• •• • • • • • • ••• • • •
• • •
• • • ••• ••• • • •
••• ••• • • •
• • •
• • • ••• ••
•
• • • • • •
• •• ••• • • • • • • • • • • ••
••• ••• • • • • • • • • • • • • • • •
2.500 1 mayo 1969
2.500 1 mayo 1969
2.500 1 mayo 1969
2.500 1 mayo 1969
2.50=0 1 mayo 1969
2.500 1 mayo 1959
2.500 1 mayo 1969
7.500 1 mayo 1969
2.500 1 mayo 1969
2.5(X) 1 mayo • 1969
2.500 1 mayo 1969
2.500 1 mayo 1969
2.500 1 mayo 1969
2.500 1 mayo 1959
2.500 1 agosto 1969
2.500 1 mayo 1969
2.50:0 1 mayo 1969
2.500 1 mayo 1969
2.500 1 mayo 1969
2.500 1 mayo 1969
2.500 1 mayo 1969
2.500 1 Mayo 1969
3.000 1 febrero" 1969
2.500 1 noviembre 1968
2.50-0 I mayo 1969
3.000 1 febrero 1969
2.500 1 mayo 1969
2.500 1 mayo 1959
2.500 1 mayo 1959
2.500 1 mayo 1969
2.500 1 mayo 1959
2.500 1 mayo 1969
2.500 1 mayo 1969
2.500 1 mayo 1968
2.500 1 mayo 1969
2.500 1 mayo 1969
2.500 1 mayo 1959
2.500 1 mayo 1969
NOTA GENERAL
Estos sueldos se reclamarán con los porcentajes que es tablece el punto 1 de la disposición transitoria primera del
Decreto 329/67, de 23 de febrero (D. O. núm. 52), y se man tendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artícu
lo 2.° del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Gratificación por labores tóxicas.
Resolución núm. 214/69, del Almirante jefe del
Departamento de Personal.-Con arreglo a lo esta
blecido en la Reglamentación de Trabajo de personal
civil no funcionario de la Administración Militar
aprobado por Decreto número 2.525/67 (D. O. nú
mero 247), lo informado por la Sección de Personal
Civil, por la Sección de Trabajo y Acción Social, y
por la Sección Económica y la Intervención de este
Departamento de Personal, conforme a lo preceptuado
por la Orden Ministerial número 2.232/1969 (D'Amo
OFICIAL núm. 115), se concede al personal que a con
tinuación se relaciona el derecho- a la precepción de
una gratificación especial por labores tóxicas, en la
cuantía del 20 por 100 del sueldo o jornal, a partir
del día 1 de enero del ario en curso :
Oficial de primera Niquelador Antonio Miranda
Concepción.
Oficial de primera Electricista José Leandro Pita
Díaz.
Cuantas gratificaciones especiales tenga concedidas
este personal no podrán exceder del 30 por 100 del
sueldo o jornal,
Madrid, 27 de septiembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
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RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Resolución
número 64 de 1969, del Director de Enseñanza Naval,
publicada en el Diario Oficial número 221, de 26 de
septiembre actual, página 2.433, se entenderá recti
ficada como se expresa :
En la última línea del punto 1 dice : curso segundo,
y debe decir : curso II.
En la tercera linea del punto 3 dice : con carácter
voluntario, y debe decir : con carácter eventual.
Madrid, 30 de septiembre de 1969.—El Capitán de




Antelación de Requisitoria.—Por la presente se hace
constar que queda nula y sin valor la Requisitoria
publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA de 8 de enero de 1953, por la que se llamaba
y emplazaba a Antonio García Inchausti ; encartado
en la causa número 87 de 1952 por el supuesto delito
de polizonaje, poi- haberse presentado el mismo.
Santa Cruz de Tenerife, 22 de septiembre de 1969.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(220)
Anulación de Requisitoria.—Por la presente se hace
constar que queda nula y sin valor la Requisitoria
publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA de fecha 15 de marzo de 1961, por la cual
se llamaba y emplazaba a José María Arévalo Tam
pán ; encartado en la causa número 19 de 1961 por
el supuesto delito de deserción mercante, por haberse
presentado el mismo.
Santa Cruz de Tenerife, 23 de septiembre de 1969.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
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